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ImmmA m tbe diiwt AM hecm 
tmm. m mMmlj mmd ths®® tAII I® taik«H first* It iwlll E»t Im» laeeiwisasry 
to g±m is id^sil t:la> plutiaag far &&11 iw»stiga&loae as the- st^ pA' 
i!®B to« is tft-G!feefl®legi<ml lai®-rat©ry mmmMm. As the dlitttioii wth»a 
is tM saute (6# %ha plat® pir@e«Mi«» e^mmpt mm e«fete 
«#m3r&l »f tlMi flml dilutios# i« p]At»i on & imobor aediit 
ta ttoe gTO^wth «f piMPtieular g»ti^  of only & brief d»»0iriptii^  of 
tli0 plat® pz*00i^ u  ^«il2. 1  ^ gi'rm# A mBiXl tl^  'Soil aa)d«r 
ti^ ti^  0T' if lato-imtloB m^b@m is A is 
-aiddi t« mter «al tlttm «WSM for •& l^ ag time to 
|i#r»# t'h® soil  ^ mf tta® mlomitts ®f «i«r®®rpaBia».. From thisi 
tk ««;rid» &t iilutiosQi i« ]Mi« so t>At tiuhle @®sti»e»t«'r #f the fiiiiAl 
diil^ iom fiiEfesd will giw frm iO' to 2€X> mhmim ©a sittor aptr er 
gelatin Qm ouMc eeatiwtef' '«f tlte ^ final iilutim is to 
potari Sis&a& -mgitr or g«l&ti&» ttynrioieatl^ r 'is pcnmid iato 
tbo |>l&t«« v l^A &m than Mmhtktod. fM« aetfaod h^» m^d for both 
.imd a^wlogioftl ,st»ti©s .©f a©il# Ijut % ffl»di\* islll 
ftujpliort gi®'i«fcfe aa«l -av^prmm tto» ii®wlo|®iwat. af lM)wit«ri«ti mXonim ie 
d«@ir«]bl» in th» easo 'Of iiEEVWstigtttifHUi* 
fbe- otariQ'us ^horte^simge of ^@s« mBthM» «r« tli&t mit^ r @las«ly 
«ix»ilat«# .th» mtutVLl mxvlrmmMta of tim mi&m&xwmiomf md tiiat l»>tb mm 
!^i^ »i®i0®i®fiil.iy #«le'®tiw ••©ooat^ ix  ^ to tfee 4iff»r®iife jwtbxAmxbs uMad to tM 
«©ssr. flii« defftet IHM' r»«0gpi«»i  ^§»i (5) S» ltl7* la M» iiaeus^oa 
9f til® wtthM® thma. ia aae for mmblmg mlemor^smdam im s.tat!s<l,. *t1i« only 
i»ititti^ ot®afy M»tte>'d 2?»t fyr i^ e i^niag tim mmSmm of ^Mstw r^ia ia. 
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©Ma C®# S)  ^alwTO pm^um 'Kai eMtjasd that -t&ii-
»ii£l«tfei®a imiawd tJto mmm ie«a%f®13&bl#» mB4.itimM.m i# 
m falJtowt' 
ft ®f mil i» aJa»«-^  timm its wigfet of •«! 0»®1S 
fw# mln%Sjm ®f '  f « la t4a«  Saea , *  a  ®f  th i#  to  m tMa fila «a 
A Pxy ©a a fiat •attrfk'®®' ©wr % ls©ilSag mt«3P Mtfe# WWI,1» 
stiU m t&@ wedsmw t^h# oo-wr tbg f#l,3we4ag ®tst.iBi»g flaW# 
S ptf '@eet m^amm IM*€  ^e®* 
It t© stsa  ^^  mm WMt w m psfsibl® 
la tap mti&r» ftry metmMm- tito A »tl»r 
pmmv i® 
Cmsa. -mms&istA Itototime-' o-f tM.s »»®®. tmt 
-warfe* m m^^ei tliat tlw o-cpm-lttB &mm  ^!»» 
ta pixm  ^ There is sow® <itffiet»l% «j^ wafe»»(A ia dlstJugBSsbin  ^
b&^b@ria2 e«l]to tma, i«l ]te'fit»riii twm. tms Im. 
wpi'im mt tlj»»« »fe|iHett®B9 tto aefchoia •ma., ft ®i#isr #t®|> t&rmwi. ia «oil 
•©tehey ob^tteBS t® th® mm 5mis«4 ly 
wtiag tlwt »Bt]to€» ecBBs (f I tt#a * wt slM« pv^mamm.^ . is whish 
ftbsttt 3.0 #p i«t« of «.Qil i» « « mijew-s#©]^ © »'lid« 
al»4 *lth tm or tto®* Ap#pi of mt»r watil th® s®il is w»:ll disf«rse4. A 
gl«i» rod i® iat® m satamtwi afwoa# -©f a®t%-lea9 w 
|<©§ffi®r aoiiifcl?m ®«id th® iati^ a©«4 iat® th® i-2©f ©f «oil iafttsloa -m, 
Affeer at*tag» » o^wr -«llf 1»- plft«*®d ©wr ths toof 
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• xg « 
le-iE 0uM@ ®f is. iterfiR i«fe3ri«at ftgiur# finro««ifel# fof 
IsiW: iiwligWErt «f ftegi 1j»# tew® fla®®,d# .«®il is 
P«S9M i^ por* Jie' «@ ito' if ^be-
ii«f:4iA»a, 'plat#,® ftr» at iS t© A% t*« «a4 «f 
24 flAl^is am ^ madmAm- K&M mm 
ttom tma  ^ -etiiAt# os^b &t tl»® &f mtl iste tito 
moMmi* It is feiMS«a t^ p« Uteefe. ti«l; ftegl fj^ ss^as  ^ la tte® 
©oil is tM ttsm «f win gfew «% ««e» i;^ « tl* MSniim# 
tlm 9p&rm mn ^smOmkim- am& a «iwll 
|ji#NS« of «g«y '«50«teii'iaiag th» gwiSag « %% &t 
« gaeewtug «fe6 faar the #]hi^  #£ #»11 m pwsifels., I# 
#f » r^ f«i^ l«sat3y » pMpe 
®f t-M fwrfeiiMlaar 1# 
Wmmim imwlw# tJto as# »f aatM.«»t tim aim ®fe3@etiQ» 
«9 mt®»4 te tl» flatis «®!l 4il«Moa ai^ h©ds Is' immly  ^ tSmt It 
'im mimMm* 
l0» &£ tM m^ho§e m tm p«« f^cs 0f tfce »jEWin&tioa <if th« 
sell fdfwl&ttoa ia it# aatttml At met t^ y ®o«M «BJy l» »3^>«eta  ^
 ^§$.-m la f^wattea &» t®. the tjf®' aa4 «f org«»l»wi. ppesSfflofe bate 
3iot t-hsir lossror, e<m»i4ei®i»l« iMtiM3as#s ia thi# 
Mim !»«» wi# %• tli#' %arlM «XM®* mf ^mil priat" 
•tat«i@a4«atly by tim dlffiwrwat So-ssi (If,, 20) mO. 
Cteldiny {M}*  
tl» pTO«#ft«r« of Mmmi wm ia fadst %m «»feS»4s» f!»e 'Ismi o««i4arfcs of 
»M»a1aaafily p«i«t»g slM«« agatost & ff«-tlaly -#xi»sM soil 
surface, r^ sTlag,. liiyiag* mA ^sMAaias th@ astefljil wItieM «ai»ejp®-» 
t® ttas slM#» The «ti»p ®f tei^ lag it slid® i3«rtiso«t»l]^  In tl» 
®o4l fmr a psrloi of later wiwlttg,. staJteitag «ai «*aadHiag« 
Of tbe- ^awo asBtfecMSs 'lessi %»lfe-wd tie firot t© fe® a»» mkA th» mmsA 
wm n^amitly ©wrloi^ teeA by %ll wife».p®, iselaiiag ©tolod *^ niie to. i9S® 
pafeltiNMl 'tehe bwrS®i sli4# t#0tei#i«» ®Bly siigtefcly fisa 
ti»t of los«t» 4tgg.i^  a sMllsw t«®eli i*l.tfe ®«®, wadistwrtoi^  wrti^ l 
• m 
will, & g]ta«s i» ftfesflMBrt Agftliait th® TO:f%le&l sM«» ead ®f the 
mliA® i« $^lmm4 t© «3rt»a «. litfcl# ate-wi the top ©-f tlwi soil, fli® »IM© i» 
l»»M ia pJLik@8.  ^filling 1i» beistlErf^  Idte sllto wl^  soil# Aft«r <aa» 
is- rtao-wi mA tl» nlMa i# fui«l:3y pallM 
l@itvt®g «a it » 8«il film ©si^ i^ iRg sdeiwwrgwissw* fl»» sliito .i» 
dried» stftiwi and #as«si»»t« 
Mi^ r fusblisatie® igr &t tste %ayi»4 alMe ths-
^®K» MA®ly kmm tmd m at®? forsmM is th« «ier€  ^
M©logi«l ;l3W«iS%i8atiett ©f s«i3L la nita* C®ao (10) S»t^ o#i©«i tl» asRll 
fflO(Sift<»tioa of j^ ljestrng tto #«il imttef' 'iawBttfattOTt ia glsjis mA 
tamiMtimg thm i» tli©- ia o»€«r bettw t®- tie •mri€«ai 
ftes%0.jRi tisf^ gti^ tilea  ^ la th» smm- ptfar Com indicts® •thus |«tt«-
tS*.litl#«, ©f tl» »th0d ia itirf^ iag •&», ^timtmmrn is tlw> flsim mt -mrimm 
Wi0 9f f«itili*#r &mA mtw^m m tbm flora 
ajBi- ©ftloi^  f ia paw> eultem* 
ls»®%®r aafi (H) th® t>ari«d sli^ -
is ®ta<fyiBg im tfe® 8©il ai.0:mfl0» lir»a,^ t mljowt hy f^ ftiliwr 
tx«*taBewti. f*© f®e%ili2«r mim ©«rri'Oi oat on 
iif^ 0r«at ssli# ttsittg mA «gar b«^®- m- smpM* TMy fo-OEMi that 
ia irfMLition t® 4t« sto l^ieity tit# tttelwiftt# Imi a t^etal atmati^ s, (l) tto® 
i^ ise of fim «i«p@a«f«k *Qi 3Bi«ii&®«»a ef th# -wH «nil-d iAmrmO. »t ti# 
mam (t) •^hst "teteteiqsMi |»»4^s@i afefce^ats t# €i£f#*«afetet# fim ffloifte*!-
0f ig. site# i^ } ef nft^ elmtimw of tlh# 
4iff«i»ib. fe»e- poteifel®, C )^ fMarfeitatit® eihaa *^# -©ouM 
hs ia  ^®ha»®t®ristl® -tmsmi 1 '^ -swA ^«fe@w *8 motmbam, 
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fb» immr sariMwe ©f If iaelw®# is & Awrk silt 
; 
!««• fh» s#il TiypS«» ta ,i«ftti ftem S te - IS imtos mM ma^ m.ry to a. hmi^' 
•fillt loaa, fi» S-oil.^ , t# a €#f41» Gt' 14 ia^®, i« ft tepsmtsh-^ wty 
t© 4»b «ilty ©l«gr low. to- sll-l^  olay» fi» ml&w fai4.®8 to Awfc gmy, gmy 
calcareous 
«ai •Aatt: g»f lsli-toi^ i»» ffe« tesAiTO- wmf mry t© a -olifty l«i»« Tto® /4i^ ©il, 
t® m. depth of M Imhrntt^ , i« a iaark -gfmy silty eiltaty to tslay saottled wltJb 
gmy-g ym%hm» hmm, »ai la to^gmpl^  th# tyi» i® liSPt®! t® flat 
er geoitlj stofiag* It i@ wstly mA wligm |>rop»-rly 
llaiaed it is M^JLy jpyO'iaettw. ®lt« |« of tb@ soil, .!«: 4«fe®wto  ^fey tai# 
«l:®et*wM%idle i# al®»fe 
WmA 
fh® myhsmm aM alfalfa «aplef«d m gimm nanwr# to «tttiy -mm 
S t^mm -s«M® •oil typ® t© Tisi-A Mwy •wwr® t# aidtei* flils itts a 
frsMsaaatim agalast imtsre-Aaeiag msf •mrpmimm iato the soils 
0t^ rvatio»..« Ti» flasts mm M &t»ril« mistmi^  e§meA&m aM thm 
ti&e® te tM l»©ati©m tto® s©4l -mmpMs mm TM .pejwmtiig®® 
of Hlt'Psgtm la the- aiiltioas mm tl^  KjeMaiil wre m 
t&llmmt Alf&lSa gmm m WmbsMr mil (y&m  ^ pl&Mm) i#!* alfalfia .grswt 
©a Sa» #011, E»S|, an^y^mm- gmm oa W®1& i^#r soil, 2»f, md gmm 
en fmm mUt 1*4» 
P>sr .safe® :&t hmwiihy tls® tw»*4 *«sidltio»* in th® 44.8©ii»»i©ffl8 s^eii follow 
M.11 Smfly tte i^ yb®m» aad Mfalf* 'AlA mm mmi m sserows in this 
«ei!4E# tor «as»pl«, «iiitl<j#»lll »wua th« ©altaraa lidL  ^eoafeais 
m^mtem «la£®i id.th tl» «oil» "Sell :al«tt" will i»p3  ^thm soil *ith aotfeteg 
aii«i t@> It maA «3.«ae" oM "«Ifalf& idll Mm thoa* @<ultiu?»8 
c^ i^tain »ly alfalfa* 
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#0 am, w»3pwwi «s eowf©#. fh«' -oowim* ii,f^ rfeeei % aeaas of ssstll lari^ » 
|5tl«®®!S' 0t mtk by wtoter biKia« a»aiii the iisfetoa to® 
mi«i^  to ii3  ^ A»sii?»4 l»lgfefc itbow the- b®1I im tlwr itA. Esffiawsiw 
%i®a %h» ealt«a# dl»ii»8 wm flaeijc  ^m »ti*4p 0f 
Im th» @pm&d Ixttwim tli® @mmr md thm he^btm dlftb (i«9 Pi&t# !)• 
Mi%mT ri»®«.l ef th® w»» a »il 
sm'i>© m immri'  ^ly (iS) mimg «114j«r m. «l>|j.5o® HlMmisttteir for 
lifting » aa te»li -toii % & •rtw^ m'^m.4 i$m 1I)» 
Ha# wmm mm. tn fta® M.»h «f mmA wb« •&«• 
^mri-Jy -^ pmasA la t© pS'mit »t«3po»^pt» «3s«adaifctioa of the ettl-tow 
Bsste' ^moA oi tto "k® mlttiM insdi& %' 
m&mm tf fias- pisitiam &r glftm ^Nkdl®** fte i»dta were 
Caapek*® '©na •« l^ f «3eti«ot*^ pt«»  ^agar# Thm 
otimr ©altews w®r« teift t& pmvmt ml^ mbial £rm the 
&lr» fh® ii£sJ»« mm "w»i» wM f«r 
«. pirl«i -iil3©at m mek  ^&§^w liaiiii s®% ef 4i«fc®» *s tak»a, 
th« pi»®(iMiiHig b»ii^  ilsesa^sA. la -&&•«« m.Am ts n^eli i«ar© 
m3  ^tw w@re mAm m '«iie!i fm olmst -tm 
bsft^ re- M.mmd±ng fiwm« 
Billet «sJ t« ttgAr pl&i  ^ @f iMJll i^ioni«s mf 
were affe»n. diffi-milt witi^ wfc «0«ifminati©m «4tJj otI»#r mgmslmm* 
§Mi3t mil par^ields &iUm mmM l» witli tlm &-is3jox  ^ mA %h» 
eo&t«a^wfei'Ozi -mmM m»w&&v ttei 
fMS' aiffietsl^  ««w mmxmm- 3a tfee #oll®wliif iaam«rf Hi# 
imm fie&ed  ^If -smsaB of -a stwril# bsMIs mi isfeo & ^mmil 
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mmstm MI g*»at a ftegpw d«f5@lopae0ftt m Mtfitims ©f 
lii^ -r saA {9} ®»»®t «i©v« iim<mpe>sm fmt mm -mpMlj 
ifMst  io«8 
- so-
mBim& fmmmm 
Mrmet 9t  ^fwa S-ilt 'yxm 
Sli® pawISaiaat^  woA -slMS s^t tlmt ®wtmg t© rapM df tlie 
ai®r©oripalSM AurSag %li® first im 4mya stfbwr «p tl». i* 
ms s^4fei» t© iaw8%%At® teww ©mltafies a, Aa « 
rtaulfe tlt» ffiiSa t»v#»ti:g«feloa. w« mBtrAs^ ^A t@ ©»%• fi*# «mltuf®s* iJ»t«86il 
©f s»««a as- in tim freliateaiy fi^ty »«r» m i&llmms SsylMnte 
ditioa,- -adlAlfa a^ Witioa,^  «©il «l®a% jsoi-bawas aim© «i4 sdl-fisJlfa &le»s* 
tshto tw» w««&s b®tn»8Wft th© pwllalmyy stadias m th® 
fmm «@ll md tii« ©<^ Ms®®Heat ©f tfa® antn wilt*  ^-m rais had faJl«B 
€ariM€  ^tijwt th® sell Aximr mi BB e@ of atwil* iil«tiU®d mter was 
t© tortog t^tltuws t# ths r0qxa:m4 wsislmm -osirfewfc. 
SSSSwSwSlj^ B^E. 
.ts-t d9^m S&i a4ii4%i«s «aDBrt#i m iaiimmm upm 
iti«8 @f tb« .a^ -»swirgii»i«E»» ?M« ms .g®i@« hy & gmmt&r mMmimm of 
Ib ti» mMitlm mMiwem C«#pw-tfilly »»«r ia« miMMixas} -eofasimt^ 'i with 
tl» #oil niertfiB  ^m4 'OwmSm s^meUM. #po»angi« »r« s#@n. 
BMpjjww spoi«3ttgiw (S«® Flat# W, Flg.« S) «fts gwwlng tnm ^ be 
mil 'mmWrnr -mm iewtefiag twm «. ftfebRdhsd to * soyMiaa l«*f 
hmiw {Bm PJjtb#' 1)* fim CtaiBiagtaaBigili. Mi «3PigiM8S»rt 3te tl^ . »oil 
#f ti»i alfftl-fSR A 3i»Meo#» ml&s^  wt§ fsowrf m tto soil 
of th» 8agp|»» (&#© If, Fig, I). A fm -mimMm of 
j^ »tss fltfpiairi&i m »sii(»es m gjrwliig ©a 
a #«il partiel,®.* 
thm oultw® e®p.taialag mil al»»® at this prntiM »heme& v»s!y Itttl# 
I 
1 1  
II 1  f t  
s I  
I  f 
I  
1 I I  I I  
* 
Itw mMm of «IIJ«I' 'mm to tb» 
«»!%«»#• Im  ^Xittsi®  ^ti-J» ««e«iBfe ef lijpi# -few  ^ plmm' tet 
fclt8»e«t mtmAm'm. £Mf f iliymKi;* "mm -^ sm* 
& fmm wftpi f0i^ fitt tM fisagaeefcs- &f 9&0@m» m& bX-
f&lfa ftJtei®- :«Bi<l m. tM S-^ IKMBEUS aawBfWW i.l^ .f»rt* {i»« ?, Fig* '!)• 
«p»r» «» mmm, mS m %»r^  • mm ©f fiptd.%4ag (§*» Flafei If ^ 
fig* S)« So wrO' m ei^ ter 
flih ag^ » Cisi^ &ls>»is^ t8» nM »?# la th@ 
Mditim ««l'fc»wts tiia jya, tht slfitlJ» fh® mtmm 
»@' 8'Cn@» t t f  th» -iM4ti«s at tiX'ts  ^
wer# tl»iBii#:|»»« ©iw»i wftefe If^ mbb ®I* x^m.itixm* f 1» S'aae ms %fw» 
&t ]^ t8«fBBi:.» '^ 48 i»s.n»li »& mmsftmom #iAag t® tto® Iftrgwr^  «tg® of 
s:f$ri»gi«« of (»3^  •^htm or fsus* 
iiRP@' fmm& tod tbci imdittims.* lo&'ig t^to&eiTO., 
te»s««r> m» lemgi^ six  ^ im %pp0» mi mMitioss* 
fl» ©ttltwp®' 9t «#il «isw® mm  ^ s^«mtBg 4yy$ -mm »s> imrmm la 
Wm «wsswfc^  ©f fr««®]sfe« 0el^ i«s -tf IH»I« 
olHNsrvwi m tetb pyrfeielM ft»i plasfe fra^ tote i& tl» ®oll* Af%«r 
@te»rfit.ti>osNR wire wbift. 10 «0' «f «%@ir ms ta Vk0 eultttr®* 
fh# -ettlter# ©f «3,®« ma tbl^ iy m'mmA %piise of 
ytts».glaa, ^md (I'iftte tf, ^ g« §)» fiss- mrtm  ^of 
tto inlfttlfft cultttjp® ms mimmd. -wit^ i 
lOteti %• %lti« %i»- wwarJ^  all th® C»phiKl»»|!io^ i« tei iisa.pp«r«j 
flp@a ti® itlfikifA «Mit4t>a cat%»r«» «aa S» Isoth e#l®ai»® ©f mstiao-
ftsS I«c^ar« Mmii^  ism tmmi im tii@ 
«i0^ l%iiaa ikii41ti®a.« Mifes.®, twtm. 'th&s# ®ls«rsmt4®a ia tto pr»-
• ss « 
llaiaa  ^ •mmm ia tlii mlMttm 
M& l»«« wd«r dlMWt«wtelM Mr &32^  tiMi 
esiw i^s Muring )it@» wm&h •fcfc® ^wuAm&tlmm tlw seil* hstd arl#4 
eoa«li:««Wly* la m wurA §fW^mm- twmlwi @f ' 
 ^m 'mm m& staiticai ©«lta»# «s» «»ert. fstr tl» s#i|pM®i»s ©f 
tb® oM wr* flik^ Nl «& tlwir sM#8 
•astetartiaaas wsm mM ttooi^  tto gla*® ®f t&e iirttes tta® soil 
ttN® Will#* BSMlm rnhm^wm^lmm mwm WB^ tJi© "b^ ttoHi 
of •fete© M tto® l*rgt If «lom «r bet^ iria® 
«tt wa®S!ap0»»« 'l^ ml-feiag 1b®ai«® ©# fetaiggfta saaai. .AiMggi.l-toK mM 
eol«mto« 0f <«»}» tmmA* 
i^ portet tei t^ iia pJ».m Ia tlui «b4 
Alii tmm& -ii»l wm -i^ iaiimt. Oflmt 
tte .e«NBMloftox^e of tl* frA®ite%itBelMt ®9- 4«q3« 'ttet the IsMie mmmA 
t® @©iil«8'@a-# ia tlhii alfsAfa falter© hsA eowswi wmstiy all •«*» 
plsat 
%i^ . A ai^ b#r @f warn fmaS. is mybmm 
«ai «kl#alfA mil t» ol*&ia WM «sffaaisa im 
pop® f^ci-l8Ni.« A .^ »f«8g4» (fi»t». If, fig# 4) & 
Imrs  ^ wmSgm «f .ss^  w»re ia Ite mgimm mMiM-m* 
fhmam liw»rfe»bf»t#a ]^my m mx  ^ 4wp@r%®B.t -pwr% ia tl» ii-3i%3fi'to«fel&a «f fwageas 
s^mm tki^ iigli ti# i@il# »9mt»#as 'mM site* w»pt ia 
fntltiag «raM @f tban Mm  ^ mt« m •mmmA 
sp&ms fmm tmm M mm $mM 
t:te te& -ef & mm of ti^ NSs* 
At %!» mm  ^ fwrn^um l^y fewii sa 
fllfiajfa •eMlM.&sm* Ro^ wwr, fjmt ti* m '^ te tlBoi 
'togtggtl.litts 'Wm %he WMrts iriLtli ahti.8®p3» ®a4 
f!».ll<«ri»g «l»0«fc #faal %© »mk ®t^ r* 
tg  ^1^* "fte- '(wl'teiw' -mm 4rf%M$ diafc let jww mm 
ebmrmi. bi± a®. MMmesmtSm. mm mm im 
mm' m]^pBmBM,y mSMrim^ fwsm tfj# 4.wy «siit4os o f the ml'Mmm Isife 
Uto -isafl wwatttA®# wmm 4t»^Rp»rlmg» 1© -^Airngm war® .®&i#rwA ia tlws 
®tlB@r ^hwm -mWamB* 
atfesii« %ls» #EBi ©f #xp>-ri3ai^  2S days lafe«*'» 
•rn^memtlmm mam mM iaai^ wsh m m ^has®»s mm ©js^epfe ttos 
sfeiMlBg #f 'tis# 9jmm« m4 tfe# @f tfe® f»a 
surtmm cC ti» «lte»s fer^r mmm mmmmmsi^  ^
% tilt #lth dif- #f tbit Vk'iMiM m%iMm mm® wmemaA. -mO. mamm^b9A 
to « «f mtiftr 'OB a g3iMi« a'Ii4«» iftoi #mshi1»»S. lla«si^ exit paMse* 
mama, ojats ^ae trnm fsa  ^m Wm aJtlMLfft I«iUf I^of* 
le-to «f w^mw itm. %lm- «»11 waiifttapi ««% a ppntaai®#. Isw  ^ tlw mter whi^  
TA «IIB<&ET WLWK MMMMS WMMLLY EOSFC&IASI «DITE.T9A* XTE 
l»@feir4A jPowrt mm -Iwe^ eta&tBrtP&^wdag 3mi»# 
§ifi, ©a tl®' SSiM lii <rf tlw s3 f^Hri»BSEfe «a iiw5«N*i» 
^ ^»Wlafig<MPtoa mima,eS:f mam mt0-r tmA 
h&m mMsA m. tM l^ i 
Zl*. §AMiM mt^m MA ti^  & •Ilaf' mm® mO. Imt it* 
l«brM ®i0r tefc m^^ms lm& m wi^ lisfetly. 
«f the. »M aaWiaww timt tfc» aiditiom 
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mm fmai m  ^MU S^* 
&&kmr ®per#«.» »mB> «f -a»r# pf®le.l»^  aai Bh|8#gait' fmm $i,lm 
f©wi« f te mA "mm 'm^m  ^ fmm& la » ws* «tl&fo piyrtjAlly 
fim mri»B« ^©fesHrts. wi^ th»$.v mlm •$&& mm Mitfeed 
!»€».• 1.S %& 1A &*fji * l®.*«^ tesil.5»*f®ss®iag# Alsffl® 
M ia»% m&r rntgmim 
t. 'fcNifi.*. 0*t  ^0.®  ^. 
S-m Ski^ -0 •©•i If &»i_>n * S-ot mmg' ®r aitor 
4* MeM-0 &»f QmSjJL . M mm »f m'^mim mt^'rg. tme^m b^'plme 
moA 
S« S@€«» I»2 ^ ©•§/<. » J1«0^ fhm0 mm •gm^e^m&irnilmi' 
to- •&» t-m§ miM &t tl» ttae 
tmmi mm -pKmll#!-* 
§m M-4B* Z-m§ If l^ju.^0 lw*«teJ^f«x^La-g» %&'r #rpa:^@ mt%6tar »a£ 
mtl 
f l 0 4 # »  4 « S  I f  0 - i , % x  •  I « w  $ # 4 1  
§•• l®is« §•# 1^  &*fju * QMdst'^etmBS.ng* AXon$ «3att«fc &i»-
twai^ mm 
®«. l©is.« 8.»® % ». Wm^- Alwg ©OB i^©t®ly €«®!^ »o»«€ 
M* S&Mm 4»S t9 i*S If ls4 t« S*l;4 • «.^ mg 
11» jteda» 2»S  ^O*?^  • <Jl»Sia-€@«^ L»g». Itot «1©»® %© «pg«ai© 
asitlNSi'r, 
12» l@4s« S«f % 0«8^  « AlMg 'tmg&m 
fito- *«i« omarm& ia tl» 'm»m atetA 0»8 by 0#i>i 
ia «4js## flawMi wmtm fmmi to mmey ©«»jgasle Mfttje'r had Iwsi® 
i« ecttfeftirfs- wtiti Aa #3i^ mtioa ®f -tl# @f the 
tisftt sMe &t th» mm mmoiMtmA vitb 
d«e«a^8itt€KB of fai^ew-s «• ttoy wmrm mMm f$m& MstaBus® fsemt 
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mm mmn* Piv® st»«8 &£ til m&Ws, wew liKt •tfcslr B«®to9t« 
iwr® SK&H. fM.« ®«y-b# f«r as the aai»»8 «as 4a «a ftd*aa«e€ ®bi^  
®f 4®!ie^p»siti6a Mkteyiftl., thewsf^ r®;,, «:aa3rt.y. 
!• a*is» l«l 1>F Q^Sji. * Qa iMit?fe»*• 
tm l&ds# !•# l«0>t * Set 3»ftr althsf orgwai# -aattsr ©r s@ll j^ptlclss 
la ttmm isMl* •!» 0ttk«r l»eatlQaB th»y 
wmr- 'Wmm ymro 
!•• Ms* i*S % Q»7ju • to Ufsmm lM9f%*easa 
s# mMmr* 
4* lss4®» E'*2 if • lot 0,%ml© mtfasr 
§•# Boas# 1«-J. hy &*ijn • f#imt.l0a el&m  ^s«ii paislsles,^  aad 
®1«3 s®a%t«r®t «f»r slid®. 
Silt ietaa 
Slia»8 ia 'mAl 
M &i tt:# ^Mh6^  slMeis im th® W«^ st@r aoll twoftlad oaaJ^  
& fm m »etiiwaf®»'fe®s.» mr# asm® feoth m to 
MaAs to wjxte'is tlwa In ttas mm« of .eli4»« i& ths famet M&ll* 
I* ^S'. S.t fcjr 0»f^  • S#fttt»3ni^  mi.0mg 
Z» led®. 1»4 ^  Ow0M *  ^ t&mi.. mm sell. puptei@l®s# 
a&M* If Q*fju • Sfcw«rfe nh^ mrn Item #j5p33i© hai IseaBs 
in irttfe 
4» a>i4s* 0*8 if • Ali^ s orgaaio !»%%«*' 1»4 l^ n i« 
tftet tto 
$• feiiii. t.2 % 0*  ^« €elaaSj@« wrtrtwr* 
6.» Bo-Ai# 1*8 by 0*f^  • Vmr l»ll i«rtiel#«». 
f •- led®-. S»# if mmt ©rgsoiitf mtti®!'. PraMbly Asot©-
u -
Slji^  .la wiMh -eloyar in tbm .<w>iA 
&&feixKn^ «iA«s- tmA w&rm &m i^ aH' elii»s ia WdlM%»i> 
»tl Altaott^  tfee swBNtfc rnlrnmit t»l©w 
ti® vi^ m la %•!« «iit lorn i» 
mmmhix  ^«ttd «aeb im  ^wuM 
 ^altatea'^ * M. #3aMteti@ia. &t «&i#S8 iwrwaJM tto %# %« 
to te% mly «igM  ^ Mi^ s te»»i « »Ss# mim 
i# loa®# I,«o ]^  m ^^mm# Mmm& -"rtwiar® mm  ^ ©lowr 
M wi,tU %!» «'MiftBW« 
a« B0ti»* t#t 1^  Ow8;n • fmim: FiWfflii iitai« #iwii^  #l,w«r bM ^mm ia 
*ith ti*i mlMm* 
$* &i#» 4*1 %" 0*f/< # SUgWbl^  .»rf»i,* iMii »«*• «pg6a^ « M8^ ?fe«r 
-&»- tlM tXlAift* 
#• Ib48'« i«i ^  m- fowl mmr itlMsc wot mm wm  ^
«r®teie »S'iaB«-» 
S« aeis-. Z*% % tmsA n@m- -*911 fa»tel-®l«« «s4 -j^ anMr 
O'f^ aie 'wmMm» $m stasis &£ 
S* l^ s-m i*6 %- 0.«%u.« e^urwiA* anos^ . Mii» 
•toft faiii 
?» a0^ » 0,®  ^©«#/< • S«s»r«m;® ttiiftw i# fflp IMS® fc«e» en^ mSm 
meMmrn- ttent £%Ni« 
i» M48m • fimm' Timt^ tmmi «Mir# wm- mi^am 
««»»% «^»8;r tmA i» 
id.th tlMi' 
SltiiM?' :toB. wgfcjfegt w%  ^n&ybiMiaa» la tfe# »4I. 
§m slM«ie la ismtrn^  -«i.tk M ttstil »twir«tt« M t^e^ afcrlit 
mA m-msm ghigeyaw »f@»8ti- wer® e.tt4 al^so «po3w« wM«to «®wM awli 
in 'SimtifliHi* ww «» tte mliMm -wami 
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0FCSETGI»TT<^ -8 m ^AmrlmM TE 0#A%»FFFE TEAIE  ^ SM^ME 
iiflisr tte iwma. '^m' 9011. 'tim «Mmii'|i@aft mt ofpioi® 
ia&t@rlft3. wM-tiife teA Mim l>nxii«i la iA%h IIm was -«3i6aal»s4-« 
fli# ateure iM t&m -Mil <m» .!» «B#I m Aimmmi vtiag® sf 
^aM t% wm Alffimife t® 4«te@-ady®fc « liiiidi tlito ©f tfa®' »3M«8 
it tei plaeMy &« tltf! f'fosif &£ii mt tte tei l^ ma. 
S# 'ftrngi •»»» tmmsA ia %hi» i»ife«.rtft.l«. 
fte pi'M«»« nera t4 si^ oA  ^ sf 
f lw e%«« «f  %ht» wutm imt  im ths  if tmimtpi im 
•mm pmmmM th® $mm «®l®f mnhm^^A*'  ^m&m -mt tlwi pS«^-s tfof®« 
d0i@biA et ipMi ftmitlmg 'Mni* &f C|a<tesji©ritm mm 
f^  «.lf^ t£ft •mm- la & m&m, fi%i^  «f #M9i^ si%£0a h^m 
«oyio«»» -«»!i fi^ e# 1»4 «®«pl®-'l®ly lipwit,' A gm&tmr s^bmSmme at 
«aa tmttimg 'ixM.m «f e»»]^»p9;ilm sM fmm^m -m. m i^am 
§tmtamJ  ^t«sls«ti-»%- «« y#l^ l^lai i»r« f«jM» thmm wm .»!««• 
la -to# W#l«t«r mlZ mmai^  viomr mm la m «is«ka@s^  «fe«g# of -ioe®®* 
fosltim. ag^ lim teat- » '^ iim &t fmgl. mm obsarfM* 
flm  ^ .myimmm bfti- »st Immm mtm mtlmlj brmm* A 
i«S » i^o. fm  ^mSi -t" aM&Iftti in V«llMittr 'toil Wi in 
8^®ii 4- ftHmmr* 
Zm$- hy %m§/A.» la fi» -»tl '*• m^^bmrnm. in We^ ifetr mil 
%.mB % 0*f  ^» M mtl «m& ia W#tai%«r «»il *-
$*§ # Im fmB, mil. * Wii«%#r «#il  ^
siiM#- iiM' V@^^ j»r sail f¥ 
pw» 'mtymmi mmmS ««|% pm mm sm #« ^wmm 
» m 
-•48 
imw mkka  ^ttae ealtwe#  ^ ms is m. 
pf«-s^ l#«i i»eM©a wf IMiM papsr &»a »«i aet  ^3W »^.t#«i Af^ r pf»,p6s«» 
•&%±m i»Qtr<e' M m mAatwm Sa m 
••tesitp&ar# mtwm  ^Mtii iwfeer •m r^* tm i»wiaR%t«e®' «f ti» •©wlt^ fwi 
'mm mM»$ m tl» fl'Sifc aai 4^ |* -itftsr p»efttMcfei«» 
Silt ,Jto« 
fltos first «fe«>r««fel««' «a %ii» twBt low sww»l«i m ®f 
a«tia0sif@8^ «i.» l»a g»i« ftm » mmbmr •fcbe ##il jpyrt-i©!®* 
SB, ti® ottwr «lip wi' »3^ bm§sA ••iil»^ sfc t# w*y mt#*" Ula. 
A ftm- fmg^m %ph«» -^ er® *1«# xtmu ia mm^TB mA tiasy #14 
'iwtml B#sl€«a ®a<i 
a t*iy »6t3J. f»t«ataa tmm» w®» «b-i»i?!i8^#. 
"laetoertL^  i«swl«jp«fc laft® a@'t g»«l:. at tM«- »1»ee, slttofrir i» wa^ i« 
#r 'fciM*# la m-m •!»,« smwi®'1s»«mi -el®## tto -i®!!. pKrbt®!-®#^  
fcliOM  ^ft #w th# f©wB «pf@»i»d is tite s|f|fe©« tostWNtti t-tot |»rt;i©l#«.. 
wasBifflacfeida fift#r Itewr Aigre a? lawttiatMaa «ww«i4#4 aratiiiag »»* 
<s#pt « gf«s*:#r of iS»i tt» l&t^ y «%ill 
teiag %li« mm Wmm -mm « is Ins^risl 
ia m ;$ai^ g^  #!«•#. 
Htm «^^ i€a. gimm M %!» list l®4«w .ai*-. tlbm» vMab. mm 
»hmrm4 th® fiif#fe ©f slM»» fim m*t iist i« 
«Bprl«#d ®f thek»0- wmm feart iia^ ftog tl» •msmim i^mn* 
Im Soisi,. S»4by %.mf/A. • Slij^ %- marm&.» m i^l pmetl&lmm* 
g* S0#«« Imf 'by -Qmfju. « sstl -ptrti®!##. 83^  in. »m '^ 
»TOiiag. mt®p fH»,« 
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• ss  ^
Wm mmm libielh iW9z^  .gl'vm tm tte Ija tte fmm 
eilt %mm: la Wt$«b«r silt %mmm fte tfpe^  im& 
ms&m mf ^sem  ^of Wm-
troi^  wmmmm 8<«ia «.% tlw flfiit ^hmrmbtm 
m v#l-i M pw^^Mm 'imA Sb.«- w»m mltmaiSg^ tmi mix k$M4M 
wfm fU» s»mmii  AMalomA furthsX" 
'ii^  & f^ ' wm&^049R» tm wam t&m.&:k 
mui ^miib&Jbmmw '^sm* fM Il«b givvB tte «£x 
bK«^ x^  IA tt» fis^  flOittlmMA f«2I^ wd % fbm  ^ »$jm 
4mt§Mg th@' mmmi* 
1» & )^S» 
2« &0dSif 
S. 
4 m 'lod«« 
S:« l»ds-« 
i* t*l/4.iia» famg&m 3^miimt.m 
f * I©i®» §:m§ tof i;*Oyu« In M.3m»3m^ %^toye» fet-il#. 
S« aois* S»S If ImOyu m WmfwtgMs 'la i«%#r mte m$m£ 
#• C«s»iui8# l»S/A<Si«* mtomimm* 
10* f*0 %• l.«S/i« fca»"^ H8.. 
ii,» asit# i-#S 1^  WmB-mm-rn 
12* «J,«ig, asM«!iiwifc ":^ pQ«#il3l«.» 
3.S» Amm 9i »liw9-»f®rH4ag s^te-rl^ * tM laiiTidiialft ©aali »0>t lis 
14« Q^mm* l.»?/iA.4i«^ * MrnxSmut i»d 
t<.S Igr &*&/*» l(i4i«fc^ i€. irm »©tl ptrtl«le«< 
S-»S % »• is 'wmbw &iM -ikliaig fta^ ©«w 
^ Steirt eteiat* Ijs iMi^ a'tina fi3ii@Q'U3 
Zm§- l.«t/4 # Sb07t eimias* & s^&m* 
i*® %• t»4jA. »' 9s »»id»«.* 
- §4 • 
a® myhmm mli^ imm iM. Ibtw-tar i»il. sha«»i ateat th® mm-' pk&^m» 
m in ^  f m& M&tl* fte^e- m»0 ms. Smmt 
fOB i^* io ppfffeeteii mm- m& ®alf diffatwi; idj^ s #f bB,et5#ri». 
•Cfflftitfeisai mm %le- i8<e«a4 mm^mAi<m.». A fm .aw l^ 
tmm metm S&mi msA. fwgi. fimitniif MMag iteatlft^ Kfeiea 
l>owibt#i ftr© -mm tmm&g swi®lf» »M SESSESS** 
.tegwefearia. w»ir» f&wuim 
Im 'toi®. 2-»l Ipr I*?;* * $imWmmd.m 
-t, 0o««i» 8,l>uiiaa« Aimg .Is^ ltoi, 
$* ]^ 4«. §•0 ^  • !• fi®*y «r«»4» 
4, Mts. .I»f 1  ^0»6  ^• & «i« 
iWfcif'ltoP* 
m fastiels® sM mtmmA m&sai!& 
8* Bods* 3,f»0  ^•* la ftpM Ni tNt^ iwa |i6r6i#i#« mM mm-woA &wgmim 
«»- led#. S*©  ^Xmtf*/  » 7 
f. 1.3 ir .» 5 mma  ^
.&• loAs* i*s w Q*iA . 
i. t.S fey l#i©  ^#• liiiafttltoa, #f' #MIB f»Mbl« 
-fiWiN^ m ^ Imw 4mml&p 
mmr mfffoOMm tn '^ iM t^ m all «-£>«»& #%» 
tik at t^ljs sdi^ 
hem 'M«s fb« mlm Tm^mm ^Imm ftsrpoiisM is 
t-hat t|» '®f'"liS lAAJ# %faw# &i 
isfsr~ 
•Stt -*a3flE. fmimm, mm ttewn^ iily teb tl« m 
:m9 S8ft of' "»odifi«| mlMm mm MmsMf3j»4* Ml mm mmmm 
mii XUIM «^ g®gii^ MEpjg ^rnimoeSm* jaii# 0.oliKHjNi 
SSSSESSB* 'this wik: 'tbs- sn^ at 
laagM to tiai ^ tmm €.f|3P  ^«mI teelag Ite® mm 
'fte »isA emrmmmrn ^•xm nmm 
wi^ m t'l&m imm mmw im.s»m^m of gkfyi3.t& meA m&fhmm im. tte i^ iitfoa 
'ms «miia0d tte «iero«!@ p^e« altlum#. 
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§mm mMMm m isfw tiisasfi.,,' tte i& 
tli»tr ®ani'f«rt;ft Trtt«a tS«|f W9i«e tmmtmtmi. %® ft »irtri«ftt ai^ r plat® w®ttM ia-
liteat#- tist tiieir fm& im. th® wm of a s®lll mta*. 
IB 'fww «»il, mlliis9'Wftiatftf- miX, «®3«B4«» &t 
mm t&mi ma. m-ti^  mt ttaS' mx^mk& tm& th»m 
mj» l«b«r ia tkm 1* hm- l»«a 
ttet tte i» tbe #pee^#iltio% 
of gf»w@ If that 1» t:yw» •«». A i^mSmm of woald «3K-' 
,p®®^»4 i» tM# 9t 1ft» »©il «# i* hed 1»«B ia pysfc«r®  ^ tm 
pwiott# ti« 
Ite ii^ tlm. mt md tas W«itaii^ r sai fsm stlt 
Mmm m immmmm «f im^mm J» iirts®*««feiag 
©f tbis iwiiM* IMS #1* %it@ 
ia. Ii»t& a»li» a®r ia &m #«ll 1^1% la  ^-Alafe'tae-fe mm^^nrnsm 
tiiAteji' I« tit 'ZIX, mai. If i^ «Hr rmmMMg 
la eiM» ftiTiit ti#-
Apart fwm. tfe« mmmmlm. ©f t«d^Mf»»lsii^ im^avm 
9xA  ^tJm WsMmm wmm %l«e soil 
frnm «£ tjN>- ffattlag i»M%iiiiS #f 
«a4 BfadK a^g* fl» »«i:3, fiiw «# g<«B(ii«I.ly ptoisaimi> 
e»»» tw •f»fwislo|tei«i 'l^ fw A 
M «g«r mliium tkmm •mad s0m»kSm>@ ttm wmm- wpm* 
fhmm metm 4#wl©p«4 fmm. f&ytielw @f 0r§aMiB-
B» t^er with »®il mi «f%s» tm«. soil paepti®!®® iafUfemtaiA with #©il 
-salwfeioa.; &m Jwai, f»d%iis^  isBieii #f .AaBgygllJbig §«aa®t»3tljf 
h^wwM  ^fiw» fla»6 «Aii%l©»s# 
• m * 
Bmmmtm M tte 
tl# is mmi'^ }* 
i 
^^^mmti. MiM W Tm& MIt j|,oss 
g^ g"3sfewl^ s3se3" 
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iw&s 
i, •11% |.am 'mm- rnwm sa ttet i» n^t 
'fistlvli^  ims mM aji.iftlfa ^ mm «^ ym t«- tte 
Worn ^mam fw ,^ m 4e^milmtd If ££«nt^  
ftffCMftfti la S^w noil# Mmmrnrn  ^ tte 4m'je9&mii»i « 
ft^ imi-r tn 'lim* 8«&l 'ttnm is Wsbt^ m* i» mmt & iihsit® 
»f tegt g# ^mm mmmm- '"mi olammd* 
e* s||% i-«nm & taei^  feil «»d' mit. #f tte '#i*-
tNiddlsg i^ i^» t% i» mwmiiy -^ ii«^rlttl «»t l3i 
mt at "mmf morns'* Q& tihi> a«8ii»^ « 
te'wiwr* tte stm^etmfs im m %l«.t mmhi.^  -ne i^itifHsit 
pswmi.^  M» VM plftst wmi^ mrn ^3m m.f rm&w% to 
tto' immmykn &m* 
mi imjwgil vteiml m AMMmmm im M»tr imMSMg 
Wbiitctot^  tte tmmmr fmltixg m fm^mmtm «f pliy  ^«bid»i m 
gmm mmmm mi& tte iKtetwr ^1^%* Aix^SHit^  fmm soil* thm soil foim 
m€ MMMij^ aMi Mgtmmi. fym. tl»@ ^ulfeiirik' i<mm wAt% vm i^mk t# "Ite smkmr of 
-sfofto^ o^ anms# 
#-«.: 'C-me^M g«a«f» mf -wmmA timi -Msiijr to -^
it2»8% 4isli|j®-l|r »»gG^»A I& %!»' tee@npMiltiea 0t iM tl» mi^ ,. 
"mm im of plsat 
§;* fh» mi'lim ims  ^ Sm  tte fi%  ^m^Ma at Wm @of!»bflblte taiciiM 
l» ^b$ l'>att t bMS issit^ %psit)e« Tm ' 
is tte Amm^mltim. @€ jplm% xmi#a^ '* 
i« thB' pmM»m& sSkm  ^ -mefms  ^ mm In «oil & Sim&t: 
e»&ism&b wi%h ^mm mmxm ta wi^  «9il pibtl;i«l«i* 
» m * 
?• « fiteajr ®f  ^ mi mSM it wm 
ttet itimt 9$' «mffi@wbt«i hj iS^M mm 
mmm&mty in ^mm. ^  «f Mm m^mm^mlmm in W0 
m%%0 tteir temmii*. .gtw# mea  ^
i».il f^ rm -mA tmm* 
t«. mA m tte wMMi io 
ia t^isl, lAira t^eisig  ^ mf »otS., »«« 
.fitli. mM yijsM «aMpw6s^ 'lb» 1m tl»t ® Itotlaii-- ^  f4«M 
&m& «rt}hai» pm  ^«# tl» »%a% ©f tm^m 
-^«i mm «© ft»ew ta ft#M» 
1^  iw<f|g!rt Q-Wffmm m mmm ®# attiiyiy^  ISi© taflii«»ii» 
#f m §i!CN9tt mmam ^wtM tte Wrnm '%ii 
mix mM mm^  tiiaS'  ^m^ wmX 'Miltcl* of «f» 
Bi^ «rteic« &@ mim i« ifespAie ot steidx^  
tito mi 
1®* fh» ini' tt«- aolttilwtim hmm. mwa ifettos* 
%l.«i- thiir -wA®® «• »f ««il «t«-
'rt-fclwigk tl®  ^'wtf -aawii 1« 
- m 
^aas. Sil.'fe imm 













i«. .yg-famirt» gilam mi atooiit 
t* f«€te ma 
s-. ''  ^
tsmmm.' 
t« 6^ sis»- «ai WIM 
•ssi>*#se 
m lif • 
1-. jse»^  im& MiM 
s« fit'i 
§*• jfe 'wl"'" '"' 
s« 4l^ ypibn.a mi ulift 
..®» jr^  
4« yfgi^ »' fo#i 
s*. tma 
mil 
i» aunimho^  ,fin«oi«i]mkfegb -mA WiMm 
.... 
•M-m ^m&rn »p* 
4» 'y^ ps*ft<ite feie-
alb@i«lf 
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a #»0W»-wisH-0 -wKsllj «ad tl«i pr©«ii»i to tfe# 
fmtmmi (If) 
tS.mt -mm&'k.g: i^mm. f&ilJuac# gsemmi- 'm i^SA -mxy nmmmmf m&n 
£wm. tM «taikl®yf at f ir»t tlbw B to mm mlMi^  mltm 
IQtM/' tmg X -&mMk  ^w&j I«" »r S»8«»S«^< 
&ea.i fmmrn: ri» tmiMxkg imm^ .»f' 0ma^9h o®»i«ita bof» « ItelE 
@al09«4 virwt fms ms p}im»ini 
to' claie8g«riiw 'tsstiwi df m-- smm  ^ mpomm 
-cpmlatiw l^la, flaael»r |sq@' (12) 
sligtt&ly 9 -^ g i^ »in 
3at#r te-m m  ^ 'm#r« drier. 
IhiJEot^  T®ty %«»«»«»« C» i^4.e^a«s tl» aate asd.#, 
m Witt m- 't&« «M«. 1s*wn^a, ii^ fel® ®f 32®% te-*®4Ba%lBg in sptorioal 
la»d«,. fMraliS&ft-^  tsSMi «-Wf41 -«»e'l:limgi "wfei-#t as» '^ m ^4at-s ©f immttlosi f®.r 
tte mmMiM* "GmMtM spfete i^cMl. «r mrnt, 0jnte wi-ib m tmmsalar 
tte mw^m .^ ii$ls  ^ «i%h wmM» 
ia%»x>€«3a^  SiM tb» wgmMim* 
&i3Mim la«« ffet#- »t^ pal*a was -ba# yw@g tba 
tpox## <iii mft 
So&l fM# i^ w ma- mmSSj wmm^As  ^ hy tSm mmot 
Mi'B^Ammmp wit.lb ifchsir «»14e>a ttpft #a *M«1, %1»@ ®®ati4ia trot*- iji«» 
«»rlai4,' feiMag -the spimriml Itsais •• fai® iM »ot «•» to? 
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"sSjBgt® or iMR»si®d ©oaMi'ti h&rm m, ttti pft'4  ^mf tfc« ismembmrn m 
«m SMtli,-, to last p«.|««tl&as wmp %1mi- {tt.iafc* C®at4i» mmM. te-
ll^ t «<©|0»s#i,, 6fl«a «it#i by itffefcfflas?* 
lik® ®o»iw«t.iaf «ll«» 
feiae-amtx i tZ}  
.fttismf-# •C j^oxdm 
fc0fsi«» ej*^4sg, l^ aJia#, s|»H8#ly lA-ttt oli pw«#ait* 4 t© 
tklok# h-aaidloftorss wl-^ ss in huMM&t mummm 
tim ehaia® e«idia 
-ttt tim lms% mitti asftlS. 1£ ts ISju. by to 
1%  ^ ligr&lin#.« 
S#il gggp.,. fls» -iwwiop^ ' •mlwgi'wily « 
fisalsf %mi& i»a1«b -of e»2iiii«|am3<w whieli W»' 
is m «la»irt> »r% -dif^ riag li%tl» in tmm. tte 
mkttwpB f&mMrn 
tmm Ifm <1s} 
doMdiiS <»r 
«rfig«f #f f4w» la^ i^ae 
a*li» ®?®m m •oylisartc* 
islftski^  tb^ -
«tort- r& -^e}m^«A0 -eoamia v&ry 
fefts- ct&) 
c.a|^ ttg» l.^ -roio®mw» ttab® mwd 
Mt-to & wM-fe» 'ria, *• in •tifiKWt®"*'* Brol>«»-eh»i er 
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Sail mm «fte®r,^l# 
^Uom ia mUr with » l^e mmoA Mm A^v l^ym 
b«m»mbg, «ft® smmtlmm »l®»-pswd# 
-80-
n z  
=Ei3= 
Cotton wadding 
Cork bricks on rubber band 
Fig. 1. Culture dish for 
Kubiena technique 

















Fig. 4. Actinomycetes, fungous 
hyphae and spores 
\ ' / \ a , / / // y 
Fig. 6. Oospora 
fruiting 
' /  ! \ V  -I ' * 
Fig. 7. Bacteria 





Fig. 9. Germinating Alternaria spore 
Plate 3 
-83-
Pig. 1. Helicoon colony 
from soybean addition 
'"ig. 4. Penicillium fruit-
ing from soil particle 
Pig. 2. Acrothecixjin fruiting 
head and spore 
Fig. 3. Ehizopus developing from 
soil particle 
\  9  
Fig. 5. Trichothecium fruit­
ing head and spore 
Plate 4 
-84-
1. Rhizopus attached to soybean 
leaf hair 
Fig. 2. Actinomycetes colonies and fungous 
filaments in soybean stem 
Fig. 3. Alternaria mycelium and spores 
Plate 5 
-05-
Colony of actinoinycetes develop­
ing on a piece of alfalfa leaf 
in Tama silt loani. About 35X. 
Mycelixm extending from sv/eet 
clover stem to soil particles. 
About 200X. 
 ^ . • fr*. 
Sporangium, of Rhizopus 
nigricans developing 
from soil particle in 
Tama silt loan.About 35X. 
Alternaria spores 
developing frorri al­
falfa leaf in Tama 
silt loam. About 72X. 
f' 
T 
Oospora hypha. (From 
buried slide in con­
tact with alfalfa in 
Tama silt loam. About 800X, 
Eycelium of actinomycetes. 
(From buried slide in contact 
with alfalfa in Tama silt loam. 
About 800X. 
Bacteria near mycelim. (From 
buried slide in contact with al­
falfa in Tama silt loam. About 800X. 
Plata 6 
• as ' • 
%mmmm mim 
1« P» !• of I©m Ixp* St&« Sp»«i&l ^pfe» lo». S. 
issa» 
t» Ctolei^ » 1* *wr ljst«rt*ietaBi^  4«r ^H^aMiprei-
fiawt. A|p«iitv. f* .iito®Mol» tf®0*#5S#/ 1S^» 
S.» !.• Jk -^ ii m m. far ^  ai«»«wpl« stet^ -  ^
tto soil t» Uta^Mol, Stl4i-lSa, im* 
4. Ctoloiay, !• • &>i«aaila!waltolt««>a lad €i» Mikmtijom. €m Arehiv. 
5, Cowi, H« 4.» Sail Fl^ am StsM-iwi II, M»tto@4s fe®«i R t^e|3ffcii4. t® »ta  ^
«f tJ» toil f. ¥• i.©P» 8xp# Sts» fa#fe» ftal* S?tl8»i2» 
If If. 
6* CkHfttt» 1« i* fte af mi im  ^tn tli# soil. 
». t. agr* fef » sta* f#€h» itm, 
f • C^»a, S. I. A st«f®a«0fl« t&r ®«kJ 
ia mil* fetl -Sei. t«. 
S» Com, 1, <3* Mm. s i^a t&r la if^ oll- Stsaia f-SMslk* It 
it6-lt8* ssaft» 
t# CS«a, 1. )f» A. %pi «f biMi%«ria -aJtaate-t ia m&HM, 
••®pit3wat% IjjwIe^  .ia mt^ iM «»1M ®f !«* M» ?, (fiwaem) 
. AgT-» Saqp» Sta» fmhm Ittl# Ii8t3fe««®i# l.®i» 
I#.#- eoaa, !• J* fl» Cfc0rt® f^eE  ^ tMslmt® f@r th® sdswseepi® of Mi© soil 
flmim* fir li»..* ij* 'wtlss-^ w. 1sm» 
11* i^ fftserj» 1. 1» ifeawii.* wa , 
altowaie®ft®el»i' toel l&iew* 
S f^erfcl* !«;•. II. im$. 
12« _S, 0* 1* ?• t^ootct* A memmtf 9i tte soil iws t^* l9«R St&t« 
Coll. Smr, Sel, lftiS««iS,. IM?. 
IS#, W« Ita f&r Wvmilmn  ^ taai lAto©-f«bori«a l^Me»tt©ii. Soil %s«»i^  tt«i-io2* mm* 
i4« luMfctt, W» tl^  md. •mm Fllzm 
ta rnrnm^m^aim* #•• iaitom«i.. f tiof«s«» ' 
I f »  t o f e i i a a ,  W .  M a r © | ^ » # 9 l 0 g l ® ,  S m m  l # g &  l « { » i w l K i » i l i . f i i » e r  
bi©l«f J -^c&sr P®»«iwag, Biol* ^wmlia S-#StS-SM# I0S8-, 
• 817 
It. W# mad 1* Iwia* 8teil*8 of %tas inflmmm 
@t e«ipa«ffis®s tapoa tl» ideiwflofa ttf %h©- s©tl* 
c«»btel# jihr ifss, 
!?• &'. iitr -mt $m 
tm isss* 
IS* !•« l3S |^i»pww»fl«x» w&n B t^sshlaai, Otwbei'wliii tai- i©-r 
8«i0«i£. a»-.. asof* 
it. a» s.» prlal 41 » artlwito p®? l»-»*aiw»-
del sw®-fc» :ittotfi toa#-
#««• imti'feiti#®!, #®r m»iogiiiehm 
A». Xll, l#ffe 2, ff# ffhmf* tfS6. 
20* isssi^  s« mm s^ m aifi«®#eo|s;to @ imt'te'^ diogte® ditsbtto 
d«l t»3PHiBw liwvi iam* f»3iSf-4T0.« 19if» 
©rigtaal.. BaMlittA #«r li.-0l.©gijs«ifflo Arfe»lt»-
3w»t«i««» 4»,* EI. mm t, »• 
21* V&'Smm» $• A* 1@ fia i^ livt ftod s^mMxm milf 
sstte»» tflfi. 
ig. W»l£»Ma., S. A. g»«^k of f^ t ia soil. S»tl Sei, M#16S«lSd. 
i.^ 82w 
14n f^«d»%,, §• AgilaBlae# S«r da 
««1« c.®s^ « itaa» s«i» 1w2®« 
04. Wtwppi^ Wfey, S, -lisii^ s «ur 1« im. «ol 1. S-ar Im. s»^o<ii, 
to* p«bt. "»«.•. 
2S.«- #• th» »*« a sMdifted t#©tei« for 
tte ^@01^89 Ia soil* fftr 
»%• a».. «, «3.i«fs^ 4* 1&35* 
